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Cerramos este 2011 con la satisfacción de haber hecho realidad, nuevamente, 
el objetivo central de este proyecto editorial, que consiste en promover 
a Question como: 
• Un espacio de democratización en la circulación informativa de las 
actividades y corolarios científicos en comunicación. 
• Un lugar de intercambio con otras universidades y entidades científicas 
nacionales y extranjeras. 
• Una fuente de apoyo de los procesos de formación de comunicadores y 
de ayuda al mejoramiento del ejercicio profesional. 
• Un aporte tanto a la ciencia como a la sociedad en todos sus órdenes, a 
la solución de problemas y a la transmisión de experiencias para ser 
compartidas. 
• Un sitio que incorpore, de manera central, la producción académica y 
científica realizada en el grado. Esto implica establecer una política 
editorial que valore, promueva y celebre la publicación de los 
estudiantes avanzados de comunicación y carreras vinculadas. 
Para alcanzar la excelencia pretendida, Question somete los trabajos a un 
análisis de su calidad científica destinado a certificar que constituyen una 
aportación seria y reflexiva al campo de la comunicación y el periodismo. Se 
trata de la denominada evaluación por pares, que en nuestro caso es central en 
el proceso editorial de cada número. En tal sentido, vaya un merecido 
reconocimiento a nuestros evaluadores, principalmente a aquellos que siempre 
están dispuestos a sostener este proyecto, en cualquier momento del año, 
poniendo por delante el compromiso ineludible que tenemos con nuestros 
autores y lectores.  
 
Nos despedimos de este 2011 con la certeza de que el 2012 nos encontrará 
ávidos de nuevos desafíos, pretendiendo consolidar aún más la seriedad y el 
compromiso del proyecto en la divulgación de los saberes y en la inclusión de 
todas las voces.  
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